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10/2004
Die FAN bietet zusätzlich den Bachelor- 
Studiengang Engineering Science an
5/2003
Erster Absolvent 
6/2002
Erste Habilitation
7/2006
Ehrenpromotion
Prof. em. Dr.-Ing. Dr.-Ing. 
E.h. mult. Franz Mayinger 
10/2007
Honorarprofessur
Dr. Fritz-Dieter Doenitz
1/2003
LS Bioprozesstechnik
(Prof. Dr. Ruth Freitag)
4/2003
LS Metallische Werkstoffe
(Prof. Dr.-Ing. Uwe Glatzel)
03/2004
LS Keramische Werkstoffe
(Prof. Dr.-Ing. Walter Krenkel)
11/2007
LS Biomaterialien
(Prof. Dr. Thomas Scheibel)
10/2007
Vier Master-Studiengänge  
ACEM / BPE / EST / MSE folgen
10/2001  
Dekan Prof. Dr.-Ing. Frank Rieg
10/2003  
Dekan Prof. Dr.-Ing. Rolf Steinhilper
Vizepäsident der Universität
Prof. Dr.-Ing. Dieter Brüggemann
2002 2004 20062003 2005 20082007
10/2007  
Dekan Prof. Dr.-Ing. Ralf Moos
10/2005  
Dekan Prof. Dr.-Ing. Gerhard Fischerauer
2001
5Fakultät Für angewandte naturwissenschaFten

















































� Package Units für Abgasreinigung,
Thermische Abgasbehandlung 
und Ammoniakrückgewinnung.
� Kolonneneinbauten und 
Stoffaustauschböden aus Metall 
und Kunststoff. Engineering und
Fertigung aus einer Hand.
Kundenspezifische Ausführung.
� Füllkörper in allen gängigen 
Bauformen aus 
Kunststoff, Metall, Keramik. 
Optimale Kolonnenleistung
mit RVT Process Equipment*
Füllkörper, Kolonneneinbauten 
und Abgasreinigung
Europa
RVT Process Equipment*
Paul-Rauschert-Straße 6
96349 Steinwiesen
Phone +49 (0) 9262 77-0
Fax +49 (0) 9262 971 51
E-Mail info@rvtpe.de
North America
Rauschert 
Process Technologies, Inc.
9047 Executive Park Drive, 
Suite 222 
Knoxville, TN 37923, USA
Phone +1 (865) 694-2089
Fax +1 (865) 560-3115
E-Mail support@rvtpe.com
Asia
RVT (Shanghai) 
Chemical Equipment Co.,Ltd.
Tomson Center, 
Building A, Room 2002-3
No. 188 Zhangyang Road 
Pudong, Shanghai 200122
Phone/Fax +86 (21) 58 40 51 02
E-Mail hui.chen@rvtpe.com
www.rvtpe.com
*vormals Rauschert Verfahrenstechnik
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  Methan   Ammoniumchlorid     
       Quecksilber Lösemittel 
 Dioxine   Benzol      
    Rauchgasreinigung  Rauch 
     Aerosole      
   Wertstoffe   HCl    
  Silane     SO3  
   Halogene     
 CnHm    Furane    
      Staub   
Fluor  DeNOx     
  P2O5   Schwermetalle  HF 
 Teer        
 Geruch 
 
 
VOC    
    SO2    Ruß   
  Katalyse 
 
CO  Dämpfe H2S   Ammoniak 
       Entschwefelung  
 
Lufttechnik Bayreuth GmbH & Co. KG, Markgrafenstraße 4, 95497 Goldkronach, www.ltb.de 
 
- Komplettanlagenbau zur Gasreinigung - 
 
 
Eine gute Entscheidung –
Ihr Karrierestart bei RAUMEDIC
Wenn Sie mit uns Ihre berufliche Zukunft gestal-
ten wollen, dann kommen Sie auf uns zu. Wir 
bieten Ihnen einen perfekten Einstieg, spannende 
Aufgaben und Ihre berufliche Perspektive. 
Wir freuen uns auf Sie:
 
Tina Vogler 
(Kontakt national & Ausbildung) 
Human Resources Manager
Tel.: +49 92 52/3 59-10 46 
Tina.Vogler@RAUMEDIC.com 
Christina Hechtfischer 
(Kontakt international) 
Human Resources Manager
Tel.: +49 92 52/3 59-10 13 
Christina.Hechtfischer@RAUMEDIC.com
Als High Tec Unternehmen suchen wir motivierte 
Akademiker mit folgenden Studienschwerpunkten:
?
? Ingenieurwesen
??Wirtschaftswissenschaften
??Informationstechnik
??Naturwissenschaften
Auch während Ihres Studiums unterstützen wir Sie  
gerne bei:
??Praktika
??Bachelor-, Master- und Doktorarbeiten
??und als Werkstudent.
STUDIUM & DIREKTEINSTIEG
Curamik Electronics GmbH  Am Stadtwald 2  92676 Eschenbach 
Telefon: + 49 9645 92 22-0  Fax: +49 9645 92 22-22  Email: info@curamik.de  www.curamik.com 
Steigen Sie ein und starten Sie durch! 
 
Wir produzieren keramische Leiterplatten für Kühllösungen in Industrie- und 
Rechneranlagen. Unsere DCB-Substrate werden sowohl von der Automobil-
industrie bei Lösungen für das Energiemanagement von Hybridautos als auch 
für Anwendungen zur alternativen Energiegewinnung durch Solarenergie und 
Windkraft eingesetzt.  
 
600 Mitarbeiter erwarten Sie und helfen Ihnen beim Start ins Berufsleben. 
 
Sind Sie interessiert? 
Auch wir sind neugierig auf Sie als Praktikant, Diplomand oder Absolvent. 
Begeistern Sie uns mit Ihrer Bewerbungsmappe an Frau Enders. 
Bau
Automotive
Industrie
WISSEN. WERTE. WEITBLICK.
RAUM FÜR VISIONEN. 
www.rehau.de
Als Premiummarke für polymerbasierte Lösungen 
ist REHAU in den Bereichen Bau, Automotive und 
Industrie international führend. Kontinuierliches 
Wachstum generieren wir aus eigener Kraft – 
leistungsstark und kompetent.
Rund um den Globus engagieren sich an 170 Stand-
orten mehr als 15.000 Mitarbeiter für den Erfolg 
unseres unabhängigen Familienunternehmens. 
REHAU AG + Co, Nadine Lang, Tel.: 09283 77-1021, 
nadine.lang@rehau.com
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Verbannen Sie Graffiti mit tutoProm®. Auf Hightech-Polymer- 
Basis versiegelt tutoProm® fast jede Oberfläche. Der Schutz- 
mantel ist so dicht, dass Farben und Tinten nicht eindringen 
können, sondern auf der Oberfläche bleiben, von der sie ganz 
leicht mit Hochdruckreiniger und mildem Reinigungsmittel 
entfernt werden können. Schon eine hauchdünne Schicht 
von tutoProm® schützt Ihre Bahnwaggons nachhaltig – und 
vorhandene Farben werden sogar noch aufgefrischt. Ärgern 
Sie sich nicht über Graffiti, freuen Sie sich über tutoProm®. 
tutoProm® gibt Graffiti  
keine Chance.
Clariant Advanced Materials GmbH, Am Unisys-Park 1, 65843 Sulzbach, 
Deutschland, Tel: +49 6196 757 7019, Fax: +49 69 305 86546, E-Mail: 
mark.wehner@clariant.com, www.tutoProm.de
What do you need?
Warum schaffen sie nicht 
etwas von dauerhaftem Wert? 
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